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El reloj de la
Plaça volverá
a funcionar
El reloj del Ayuntamien-
to, según parece, ha estado
bastante tiempo averiado,
por lo que Sóller no podía
esvuchar su "armoniosa me-
lodía".
Según comunicó el alcal-
de, el reloj tenía estropeado
el mecanismo de contacto
que ponía en marcha el sis-
tema de sonido. Arbona ase-
guró que "enseguida que es-
té arreglado volverá a fun-
cionar normalmente". Este
extremo parece que se pro-
ducirá, a lo más tardar, la
próxima semana. Como es
costumbre, por la noche se
parará el mecanismo para
"no molestar a nadie".
Arbona afirma que el Centro Sanitario no se
abrirá porque el Ministerio no concede dinero
Antonio Arbona, alcalde de Sóller afirmó que el Centro
Sanitario "ya está prácticamente terminado", estando so-
lamente a la espera de que el Ministerio de Sanidad firmase
el convenio, "cosa quue hasta el momento no se ha hecho
ya que se mantiene en el pago de 20 pesetas por cartilla
"y esto no es lo acordado", indicó Arbona.
A su vez, el alcalde de Sóller destacó que "cuando el
ministro vino a Palma realizó muchas promesas; estas
promesas debían ser electorales, ya que hasta el momen-
to todo sigue igual y sólo han sido palabras", aseguró.
Hasta que por parte de la Seguridad Social no se firme
el Convenio, el centro seguirá sin poderse inaugurar a pesar
de la gran inversión realizada para que Sóller contase con un
Centro Sanitario moderno y adecuado a sus auténticas
necesidades.
Una situación similar pasa con la Casa del Mar, también
a la espera de la firma de un convenio con Sanidad.
Según Antonio Arbona "el Ayuntamiento hizo todo lo
posible para lograr que Sóller contase con un Centro Sa-
nitario a su debido tiempo", pero resaltando su desconoci-
miento de cuando se hará realidad la inauguración.
El centro contará con unas treinta salas de espera así
como servicios para minusválidos. Hace menos de tres me-
ses el concejal Sampol destacó a este Semanario que "la
inauguración es cosa de semanas". Sin embargo, han pasa-
do los meses y todavía no se ha podido poner en marcha la
importante obra de la que Sóller están tan necesitada.
Las obras se cuidaron hasta el más m mim o detalle, ex-
plicándose que el Centro tendría hasta pista para el aterriza-je de helicópteros.
En el ala del edificio entrará en funcionamiento una
sala de toma de muestras, una sala de exploraci ón y otra
de consulta a su vez habrá una gran sala para comadronas
y un despacho polivalente.
Según el alcalde, son los problemas con el Ministerio lo.-
que han impedido su inauguración hasta el momento.
(Pag. 5)
Tampoco se
inaugurará la
Casa del Mar
Antonio Arbona
habla de promesas
"electoralistas"
Los aparcamientos de Ca'n Cuart
entran en funcionamiento en junio
Sin embargo, la induda-
ble descongestión que su-
pondrá para "Sóller la puesta
en marcha de estos aparca-
mientos tendrá como con-
trapunto, habitual siempre
en este tipo de obras, el que
unos jardines allí situados
hayan salido seriamente
perjudicados.
La opinión generalizada
en la ciudad es la de que es-
tas 65 plazas de estaciona-
miento no resolverán, ni
mucho menos, el problema,
y no han faltado tampoco
críticas en lo referente a que
se haya tenido que prescin-
dir de zonas ajardinadas.
Pese a ello, nadie duda que
la puesta en funcionamiento
de los aparcamientos su-
pondrá un notabilísimo ali-
vio para una ciudad como
Sóller, repleta de calles
estrechas y que, a la vez,
ve como su parque auto-
movilístico aumenta con-
siderablemente de año en
año. sin contar el constante
flujo de visitantes que llegan
allende la Valí.
Así las cosas, iras poco
mas de una semana de
trabajos, la puesta en
marcha de los nuevos esta-
cionamientos se convertirá
pronto en un hecho y su ge-
neralizada calificación de
"mal menor" no empaña el
esfuerzo realizado por el
Ayuntamiento, aunque haya
sido a costa de zonas ajardi-
nadas.
Los aparcamientos de
Ca'n Cura t entrarán en
funcionamiento, según el
alcalde a principios del mes
de junio.
Las condiciones del
contrato son las siguientes:
Un contrato por cinco años,
con una cuota anual de
500.000 pesetas, con un
ligero aumento anual según
el coste de la vida.
El precio de las reformas
asciende a un millón 80
mil pesetas ya que ha sido
n e c e s a r i o hacer unas
reformas, una entrada en
Una productora sueca rueda
un film "de amor" en Sóller
Desde hace unos días, se está rodando en la Valí
una importante producción cinematográfica sueca. Se
Ira La de una historia de amor interpretada por los afa-
mados actores Sven Vollter y Linn Stokke, muy co-
nocidos en su país de origen.
La cinta, dirigida por Maets Arhen, concluirá su
rodaje en Mallorca el próximo día 31, y el coste de
la obra sobrepasa los 20 millones de pesetas.
Intervienen en el rodaje un total de 14 actores, la
mayoría de ellos procedentes de la Escuela de Teatro
de su país. La película será rodada en un cuarenta
por ciento en la isla, siendo ello debido a que Ma-
llorca "es muy popular en Suècia", según comen-
taron sus protagonistas. (Pag. o)
condiciones y unas rampas
para facilitar la entrada y
salida de vehículos.
En cuanto a capacidad,
tendrá para un total de 65
coches, por lo que la Plaza
de la Constitución quedará
bastante descongestionada
en el momento que estos
aparcamientos entren en
f u n c i o n a m i e n t o ,
solucionado en parte el
g r a v e p r o b l e m a d e
aparcamiento que se sufre
en Sóller.
La puesta en funciona-
miento de los aparcamientos
supondrá, por otra parte,
una acción decidida para in-
tentar paliar la actual falta
de estacionamientos públi-
cos en el centro de la ciu-
dad.
La preocupación por este
tema ha ido en aumento en
los últimos tiempos y, pese
a que algunos ven con cier-
to desagrado el que las zo-
nas verdes vayan disminu-
yendo en el interior del cas-
co urbano, los hay también
que contemplan la medida
como una acción pragmáti-
ca y m as atenta a la actual
realidad de S oiler.
Las actuales acciones del
Ayuntamiento tienden ha-
cia la búsqueda de nuevas
plazas de aparcamiento. La
inauguración, que, según las
previsiones de Antonio Ar-
bona, tendrá lugar dentro
de escasos d ias, supondrá un
paso m ás hacia la adecua-
ción del centro de Só-
ller a la actual densidad
de su parque automovilís-
tico. El realismo ha sido
necesario en unos tiempos
en que el coche, por pri-
mera vez en la historia de
la ciudad, se está convir-
tiendo en un auténtico pro-
blema.
La carretera qiie conduce al Coll de Sóller, partiendo desde Palma, es hoy un modelo de
pavimentación y seguridad. No obstante, las cosas cambian radicalmente ante las empi-
nadas y difíciles curvas del Coll.
Han començat les obres del Coll
(Per V.P. ).— Aquestes setmanes després de que hagi acabat el perill de nevades, han
començat les obres de reforma de la carretera del Coll de Sóller.
Les brigades d'homes han començat a netejar les cunetes per tal de procedir
posteriorment a cubrir la carretera amb una capa asfàltica en fred que vendrá a donar un
pel de seguretat a la tan transitada via Almanco s'evitarà el derrapatge constant dels dies
de brusca que converteixen al Coll en una pista de patinatge, provocant múltiples
colissions que si no greus, costoses en despeses econòmiques pels conductors i propietaris
dels vehicles.
Alavegada hem observat que s'estan instal·lant barreres protectores a les corbes més
perilloses. En definitiva una reforma esperada, malgrat que no la solució als problemes
d'aillament de Sóller.
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XOQUIS
DES
DISSABTE
per Miquel Ferrà i Martorell
Molt preocupa i és per a
preocupar de bon de veres a
tot el personal d'aquesta
c o n t r a d a el . grau de
contaminació que el Port de
Sóller, el port nostre de
cada estiu, sembla tenir ara
mateix segons es desprèn de
d i f e r e n t e s n o t i c i e s
aparegudes a la prensa. Mala
cosa per a nosaltres i també
per el turisme. Mala cosa
quan el nivell de "merda"
(Per què no hem de dir les
coses pel seu n o m ? )
sobrepassa els nivells de
contaminació permesos.
Pens que no hem de
menester -contaminacions
radioactives de per devers
R u s i a per a fer un
pensament. Pens que ja en
t e n i m p rou a m b l a
contaminació que generarti
nosaltres mateixos I si no es
posa en marxa una autèntica
política de protecció de les
aigües, de mar a la nostra
costa i sobre tot en el nostre
port, que per petit regolfa,
ho pagaran a oreu termini
sollerics hotelers i no
hotelers, turistes, visitants...
Tothom amd una paraula.
Àdhuc la imatge turística de
Mallorca se'n pot ressentir!
-I tant! El meu fill
mateix que va anar a una
excursió al Port el dia del
Firo i que feu la primera
nedada, ha estat durant més
de quinze dies amb un ull
tot infectat i que supòs es
degut a la porqueria de
l'aigua de la platja. No han
bastat medicaments i gotes i
altres punyetes i potingos
per a posar-li l'ull com
pertoca...
—Ja ho val! "Corramos
un tupido velo"...
—No siguis pardal! Qui
no plora no mama! La
política és posar mans a la
feina quan és precís i no
anar de paraules fàcils i
garandaines electorals!
— B é . C a n v i e m de
conversa que qualque altra
cosa més optimista hi haurà
pel món...
— Si fa! Seria molt
convenient posar davall dels
retrate dels Fill D.lustres i
adoptius de la vila, el nom i
llinatges complets de cada
un, així com la dada de
l'any de la seva naixença i
de la seva mort. Així es
c u m p l i r í a u n a func ió
eminentement pédagogique
que l'Ajuntament ha de
fomentar Els responsables
del Departament de Cultura
haurien de planetjar i
organitzar visités escolars a
les Cases de la Vila per tal
d'explicar als al·lots quins
foren els grans personatges
de la nostra ciutat de Sóller
en els anys i segles passats.
Es aques ta una tasca
prioritaria que no podem
deixar de banda. I fer unes
plaquetes davall de cada
quadro o retrat com he dit
ni desnivellaria el pressupost
ni ningú dels retgidors es
rompria un os per a dur-ho a
terme. Apa! Parlau-ne en el
pròxim "pleno", que la
1.885 t.985
per Joan Estades de Montcaire
Novembre
1.962 - 25: En el Camp
d'En Maiol de Sóller, els
equips jovenils "Atlètic
Fornalutx" i "Atlètic
Baleares" disputen un partit
de footbal. Guanyen els
fomalutxencs per un gol a
zero. L'arbitre ha estât
Antonio Borràs del Barrio
f u t u r president de la
Federació Balear de Footbal
i vàries vegades àrbitre
internacional.
1.886 - 26: Avui, fa dos
mesos, moria la mare del
Corresponsal, del nostre
setmanari en aquesta vila,
Jordi Mayol Valls. Vidua de
Jaume Mayol, Josepa Valls
Cardona era natural de
Catalunya i tenya 80 anys.
Una néta, seva, Josepa
Sastre Mayol, casà, en
primeres noces, amb el
? r o p i e t a r i d e Ca 'nuigderrós Sr. Francesc
Canyelles i Puig; i, en
segones, amb Josep Puig
Barceló (Tofol), bâtie que
fou de Fornalutx de 1.925 à
1929 i de 1.936 a 1.9*7.
1.905 — 26: A una finca,
situada entre el "Pla d'En
Xano" i "Ets Abats", hi ha
hagut una brega entre dos
homes. Un d'ells Bartomeu
Trias, vesí de Sóller, ha
resultat ferit per la culata
d'una escopeta. La Guàrdia
C i v i l ha d e t i n g u t a l
presumpte agressor.
1 . í 3 2 - 2 6 :
Considerant-ho beneficiós
pel poble, l'ajuntament
acorda enviar, al balle
J a u m e B u s q u e t s Ros( R à b p a ) c o m a
compromissari, a Ciutat, en
la votació per a aprovar
l'Avantprojecte de l'Estatut
d'Autonomia de Mallorca i
Eivissa.
1.900 - 27: Tres mesos
enrera, el Cap de la Guàrdia
Civil de Sóller Sr. Lizana
remetia un escrit al Govern
Civil i al Delegat d'Hisenda
Informant que, al practicar,
dos g u à r d i e s , un
reconeixement pel mont
comunal de Sa Bassa, havien
observat que, en el punt dit
"Es Bosqueret", sTii feia
una etsequeiada. Interrogat
el seu executor Jaume
Morro Segui, natural de
C a i m a r i , aquest havia
manifestat que treballava
f e r c o m p t a d e'Ajuntament ; lo qua l
confirmaria, posteriorment,
el batle Senyor Ballester.
1.915 — 27: La subhasta
de la caseta de Plaça,
coneguda per "Sa Presó", és
adjudicada, definitivament,
a Bernat Alberti (Maiol).
1.948 - 27: Segon
capítol de les primeres
e l e c c i o n s m u n i c i p a l s
organitzades a tota Espanya,
pel Govern del General
F r a n c o . Pel terç de
representació sindical, i
m i t j a n t v o t a c i ó de
compromissaris, són elegits
regidors Antoni Vicens
Mayol (de Montcaire) i
J a u m e Antoni Reynés
Alberti (Tumeris).
història dels nostres fills
il·lustres és la pròpia història
de Sóller...
—Déu ho pagui o ho
demandi... com diuem els
militars.
—1 ver ací altres noves: El
nostre bon amic Manuel
Picó, escriptor i periodista,
acaba de publicar la seva
primera obra en català,
després de tenir una
important obra en castellà
d ' una noivei.listica ben
meritòria. Es tracta de "Ses
Memòries d'un Reclam",
apareguda a la Col·lecció
"Les Illes d'Or" de narrativa
i que és una peça important
des del caire de la litera tu ta
c o s t u m i s t a i t a m b é
humorística, caire del que
està tan mancat la nostra
narrativa actual. Es supòs
també una obra de valor
test imonial , doncs les
imatges, les situacions, el
voltant dels personatges.
l ' a m b i e n t , l a p a r l a
col·loquial i les agudeses, tot
en suma, sembla esser un
anecdotar i de records
v e r í d i c s . Enhorabona
Manuel Picó i ben vingut a
l a m o d e r n a narra t iva
mallorquina en la nostra
pròpia llengua.
—I novetat digna de
mencionar i comentar és
també el llibre "En el
Bosque" del també bon
amic Valentí Puig, un altre
solleric de la cultura, que
ara ens ofereix de la mà
d 'Ed i to r ia l Trieste, A
Madrid, un bell tom de
notes autobiogràfiques amb
una prosa de qualitat i plena
de poesia, on l'autor es
sincera parlant d'una època
passada i del bosc de la vida,
§uan un, amb el més humàels temors, redescobreix la
seva pròpia ànima, la seva
l lu i ta diària per ésser
autèntic..
—Amén.
DISSABTE 25 DE MAIG DE 1.946
* Mossèn Jeroni Pons ha començat a publicar uns arti-
cles sobre la Casa Bressol dels Jardins amb motiu de cele-
brar-se, enguany, les noces d'argent.
* Despusahair, dijous, als 63 anys morí Magdalena
Rosselló Marqués esposa de Nofre Bauçà Castañer. També
ha mort a l'edat de 25 anys Sebastiana Reynés Llompart,
esposa de Bernat Forteza, i antiga caixista de l'impremp-
ta del nostre setmanari.
* Avui celebren les seves noces d'argent, de casats, els
esposos Francesc Mayol Trias i Magdalena Castañer Mayol.
* Aquest dimecres, a l'Església del Convent de Sant
Agustí de Felanitx, i amb gran esplendor, tingué Hoc l'en-
llacç matrimonial del distihguit jove Josep Maria Got Bujosa
amb la bella senyoreta Antònia Ramis Bennassar, de dis-
tinguida familia felenitxera. Autoritzà el casament Mossèn
Gabriel Adrover i celebrà la missa Mossèn Pere Ordinas,
amb dos vicaris de la Parròquia de Sant Bartomeu de la nos-
tra ciutat.
* Desprès d'unes setmanes passades, a San Fernando (Cá-
diz), amb els seus familiars han retornat els esposos Miquel
Estarellas Oliver, Director de la Gestoria Informativa, i Ma-
ria dels Dolors Palomeque Jamardo amb el seu fill Amado-
re t. Amb ells vengué la seva germana Senyoreta Elenchu
Palomeque.
* Dimecres s'acomiadà la nostra amiga Clara Prudens,
Vidua d'Arbona; la qual emprengué viatge cap als Estats
Units d'Amèrica.
* A la festa de les Lletres i de la Poesia celebrada dis-
sabte passat a Ciutat, foren guardonats amb accésits dos so-
llerics, Damià Canals per la poesia "Dios y el hombre" i Ra-
fael Forteza pel treball biogràfic "El organista Juan Al-
berti".
* Ha mort a Cominelle-Vernay (Loira-França) Antoni
Mayol Frau. Comptava seixanta-vuit anys. També ha mort a
aquesta ciutat, als 57 anys, la propietària de la tenda de co-
mestibles de Ca Na Quarta del carrer del General Mola Cata-
lina Ruiz Miró, Vidua de Rafael Perelló Ramis.
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VUITANTA-CINC
per Jaume Alt>ertí
Sortir al carrer
Durant tres jornades de
la setmana passada, el sol lo-
rie Col.legi Municipal de
BUP, "Guillem Colom", ce-
lebrava la seva primera Set-
mana Cultural. Un seguit
d'activitats, conferències,
cursets, taules rodones i
sortides conformaren un pla
de treball que fugi dels
habituals programes oficials
i intentà una triple i directa
aproximació: el més obert
diàleg professor-alumne, la
comunicación amb pares i
poble, i una pràctica de la
realitat que a vegades es
troba allunyada de les aules
dels nostres joves estudiants.
* * * *
Precisament des d'aquest
triple cairt- i a una setmana
de l'esdeveniment, tro barn
d'interès i necessari analit/ar
aquesta envestida, puix ja
feia lumps que el BUP no
sortia al carrer i ja feia un
grapat de cursos que el seu
batre era portes endins i
amb les finestres tancades.
Des de les columnes
d'aquest periòdic, permeteu
-me començar pel caire so-
cial, més pròxim al soller ir
lector.
I s prou important la
comunicació social Sóller-
alumnes d'ensenyances mit-
ges (BUP-FP). Ks important
per quant aquestes joves
generacions, que ja han dei-
xat de ser al.lots, conformen
la potencial saba nova que
necessita tot projecte solle-
ric: cultural, esportiu, eco-
nomic, polític. Kl solleric
més conscient espera que
ells puguin ser el recol/a-
ment i la substitució, puix el
cansament huma o els vells
esquemes de la societat
s'han d'anar canviant.
Sóller, poble geogràficament
tancat i comarca petita,
necessita, més que altres
radols, aquest contact« di-
ri et e amb els seus joves,
porqué sempre un tem que
faltin braços per a continuar
o renovar envestides. Per
açò és important que el jove
estudiant sovint surti al ca-
rrer, per a conèixer la reali-
tat del nostre noble i se li
desperti així el cuquei <ie !a
ü u i ' . a social.
Per altre costat, és prou
important fer viure la dinà-
mira professor-alumnes. La
lluita pel títol, la nota i
l'examen; els feixugs, i ã
vegades poc motivadors
programes oficials; el treball
contra-rellotge per a aconse-
guir nivells instructius bàsics
conformen murades de fre-
dor entre l'alumnat i el pro-
fessor. Mitjançant el diàleg
entre l'un i l'altre a Tentoni
d'una motivació comuna,
com pot ser una setmana
cultural o altres activitats
obertes a la realitat, podem
trobar l'espireta per a ença-
lentir amistats que portin a
un major i millor treball
responsable.
També, el jove en aques-
ta edat, empeny i surt de
closca: és per açò ^ue la
familia en ocasions, poc o
molt, queda emmagat/ama-
Segoiïs l'autor, es pro« important la comunicació entr«- el.- ciutadans i <•!.« alumne*.
(la en l'esquema vital de la
nostra jovintut. També fer-
se pares actius, com n'hi
hagué a la setmana, poden
fer atracar generacions des
del punt ric vista do la con-
fiança.
I M I aquesta setmana tol
t ipus de cursets, volguts per
l'alumnat, ens han vengut a
demostrar que la realitat i
l'actualitat en els coneixe-
ments han de ser, com a mí-
nim, tou ts pa ra i . l i 1rs a una
educació i instrucció a vega-
'•••••••:••: •'.-
Kn aquests moments en
què la sensibilitat a favor de
la Pau coneix un augment
progressiu, tal vegada com a
símptoma real de què el seu
contingut no havia estat
tampoc mai tan amenaçat,
com a cristians volem fer
públics alguns punts que
assumim i oferim com a
reflexió eclesial, que neix
del voler compartir-tal com
ens va indicar el Concili
Vaticà Mon- "les alegries i
les esperances, les tristeses i
les penes dels homes del
nostre temps" ("Gaudium
etSpes", 1).
1.- La Pau és do de Déu
manifestat com a Pare en
Jesucrist, el qual ens ha
obtingut amb la seva Creu la
p l e n a R e c o n c i l i a c i ó ,
perquè es Ell la nostra Pau,
el qui de dos pobles n'ha fet
un', destruint el mur de
separació" (Ef 2,14). La
solidaritat de Déu envers
l'home, que es fa present de
múltiples formes, sempre té
com a manifestació la Pau:
"El meu cor està fet per a
Vós, i no trobarà la Pau,
montres no reposi en Vós"
(St. Agustí).
2.- Aquesta Pau de Déu al
Reflexió entorn a la pau
c o r de l ' h o m e , q u e
p o s s i b i l i t a l a p l e n a
reconciliació de l'home amb
si mateix i li retorna la
identitat perduda, urgeix al
creient a una ètica de la pau,
que es tradueix en una
pràctica de la no-violència:
Benaurats els qui posen
P a u , p e r q u è s e r a n
anomenats fills de Déu" ( M t
5,9). Essent la pau una de
les característiques que fan
present el Regne, ja ara i
a q u í e n c a r a q u e n o
p l e n a m e n t , també e ls
mitjans per a arribar-hi han
d'estar impregnats per la
pau, ja que no pot haver-hi
contradiccions entre fins i
mitjans, tal com no n'hi pot
haver entre l'arbre i la
llavor, que, encara que sia
germinalment ja el conté,
com escrigué M. Gandhi.
3.- L'aplicació d'aquesta
ètica a la situació concreta
h a d e c o n t e m p l a r
seriosament les mediacions
històriques que la facin
possible, tant a nivell
personal com estructural.
Això suposa i ens urgeix a
una lúcida reflexió i a una
anàlisi critica del moment
present, tenint ben clar que.
com escrivia el teòleg màrtir
del na/isme. l'any 1931.
D i e t r i c h B o n h o e f f e r :
"Desgraciadament feim a
tot arreu una confusió entre
pau i seguretat. No hi ha
camí cap a la pau pel camí
de la seguretat. La pau
sempre ha d'ésser arriscada.
Ella mateixa és un risc. Pau
és lo contrari de seguretat i
la i n s e g u r e t a t genera
d e s c o n f i a n ç a i l a
desconfiança genera la
guerra". Quan seguretat vol
dir dissuassió que suposa
continu rearmament bel.lie i
ideològic, no sols s'ha de
revisar el concepte de
"seguretat", sinó també els
mitjans emprats per tal de
"defensar-lo": "La meva
Pau vos deix, la meva Pau
vos don, no així com el món
us la dóna" (Jn 14,27).
4.- La solidaritat universal
de Jesús, que supera tota
condició de llengua, raça o
nacionalitat fa que l'acció
dels cristians europeus per a
la Pau, no es pugui deslligar
en cap m o m e n t d el
problema del Tercer Món.
Més encara, es necessari
ana l i t za r Kuropa des de
l'hemisferi Sud, perquè
l 'opció c r i s t i a n a tambo
suposa col·locar la persona a
un determinat lloc d'anàlisi:
des dels pobres. D'aqu í que
creguem, tal com digué el
teòleg sud-africa Alan
Boesak, l'agost de 1982, "al
meu poble les persones no
comprendran la paraula
nuclear, però sabran molt bé
el que vol dir la paraula
Fam". Des d'aquí ens hem
de demanar si l'equilibri
d'Occident no és a més de
l ' e q u i l i b r i deK terror,
l'equilibri que mata: un
equ i l i b r i que cerca la
defensa de la societat del
consum i l'abundància a
costa de les majories que
són entregados a la mort en
els pobles explotats. La
carrera d'armes que suposa
la supervivència dels blocs
militars, i alhora els blocs
mili tars que afavoreixen
l ' i n c r e m e n t d o
('armamentismo es fa a costa
del Tercer Món.
No creim que per no
voler afrontar el risc. s'hagi
de "rebaixar la Utopia"
CONSELL PARROQUIAL
DE L'HORTA
ANTONIO FRAU
PANADERÍA Y PASTELERÍA
ESPECIALIDAD EN ENSAIMADAS
Y PASTELES
• . •
DESPACHO - SAN JAIME, 8 -Tel: 63*51
BOBINADOS BISBAL
REPARACIÓN Y BOBINADO DE:
MOTORES ELÉCTRICOS, RADIO, TV,
ELECTRODOMÉSTICOS,
MAQUINARIA INDUSTRIAL
C A R R E R DE SA MAR, 73 - Tel. 63 12 71
dos ¡iiassa programad:; i uni-
forme.
Kn resum, la Setmana
Cultural de BUP, encara que
tímida en aquesta primera
edició, ha resultat encorat-
gedora. A l'esforç del pro-
fessorat, organit/ant-la i
dun t-la a terme, se li haurà
de sumar, en futures edi-
cions, cl potencial de l'alum-
nat, pot ser pràctica viva de
responsabilitat de present i
de futur. Llevat d entusias-
tes .excepcions, els pares
s'han sumat poc en aquesta
ocasió i és important per
ells, més que per n iñón , no
q u i a . - , despenjats. 1 final-
ment, cal multiplicar la col.
la bonic 10 amb persones *i
entitats solleriques. puix pot
ser una via <)e comunicació
Soller-BLiP.
La Setmana Cul tu ra l hu
servit inicialment per a dues
coses essencials:
— Poder dir: som aquí!
— Poder veure les possi-
bilitats d'aquesta formula.
KOTO NOC.UKKA
RESTAURANTE SA TAULERA
PORCELLETES TORRADES
BRASSOS DE ME (XOT)
TOTA CLASSE DE CARN TORRADA
EN ES CALIU. CUINA MALLORQUINA
PARRILLA DE CALIU.
TEL: 631111.
GRAN BARATURA
en CA'N TONI REIA
0
 "ULTIMA SEMANA"
CON
• -
T.- Precios de 1.985
2.- Descuentos del 10 al 70 por ciento.
3.- Sin IVA.
4.- Obsequiamos con Cupones Fémina.
5. - Puede Vd. pagar con libretas Fémina.
6.- Servimos a domicilio, si Vd. lo desea.
Vea nuestros precios...
y saque Ud. las consecuencias
AHORRE DE VERDAD
COMPRANDO EN LA
GRAN BARATURA
de CA'H TONI REIA
SETMANARI SOLLER LOCAL
Malestar por el hecho de que no se dote con más servicios a la obra realizada
El Centro Sanitario no contará con un servicio de urgencias
(Viene de portada)
Pero según pod imos
deducir de la información
' d e la pasada semana de
momento eso sólo está en el
pensamiento tal vez en el
f u t u r o si se llega a un
acuerdo con Insalud, cosa
esta que de momento se
desconoce si se han hecho
algunos conractos.
En cuanto a los médicos,
todavía se desconocen cuál
s e r á e l s i s t e m a d e
funcionamiento, dado que
todavía a ellos oficialmente
no se les había comunicado
nada en absoluto, del tema,
por lo tanto ellos todavía no
pueden op ina r de una
manera definitiva, según
saben, dispondrán de tres
despachos para los cinco.
Por otra parte, y como ya
se. ha dicho tantas veces,
esto seguirá más o menos
como antes sólo que lo
único mas positivo será, que
los pacientes dispondrán, de
unas amplias salas de espera,
unos cómodos asientos y a
esperar como siempre.
También los médicos
desconocen cuando dará
comienzo su funcionamien-
to oficialmente. En una
palabra, Sóller contará con
u n p r e c i o s o C e n t r o
Sanitario, pero los sol lories
seguiremos teniendo los
m i s m o s problemas de
siempre, dado que allí sólo
se impartirá la medicina
general, pero no nos hemos
de engañar dado que estos
son trabajadores como
todos los demás, y tienen
sus horarios de trabajo, por
lo tanto seguirán las cosas
como siempre y hemos de
p e n s a r que son seres
humanos y no podrán
trabajar las 24 horas del dia
y la noche, como se deduce
en un principio. Así que
pasará todav ía m u c h o
tiempo en que podamos
contar con un centro en
condiciones para nuestra
salud, y nuestro -futuro.
En cuanto a la opinión
general del público, como
ya hemos dicho en tantas
ocasiones es más bien de
disgusto, pues todavía en
realidad no se sabe nada en
concreto oficialmente, pero
de lo que sí están seguros es
de que allí hay muchas salas
y se preguntan si habrá
s e r v i d o p a r a algo e l
esfuerzo.
MARÍA VÁZQUEZ
Fotos: NOGUERA
Prosigue el montaje del Centro. Nadie duda que será nm\ moderno, pero le falta lo esen-
cial: atender casos urgentes.
A cargo de funcionarios del IN S S
La revalorización de las pensiones
analizada en Ca'n Cremat
El dia 27 de febrero
se dio una conferencia para
la Tercera Edad en los salo-
nes de Ca'n Cremat, sobre la
revalorización de las pensio-
nes. Los funcionarios del
I.N.S.S. (Instituto Nacional
de la Seguridad Social),
Antonio Sánchez y Jose
Angel Rivas fueron los
componentes encargados de
desarrollar la misma. Y
dieron las siguientes ex-
plicaciones:
A. Si sólo cobra una
pensión.
I. Si la pensión es de la
Seguridad Social (excepto
SOVI) y se reconoció con
arreglo a las normas ante-
riores a las de la ley 26/
1985, de 31 de julio. Igual
o inferior a 37.170 ptas/
mes. Revalorizadas en un
8,3 por ciento en 1985.
Entre 37.171 y 37.273 pe-
setas/mes. Causada antes de
1.985, se revaloriza en la
diferencia entre el importe
de la pensión y 40,256 pe-
setas. Causada en 1.985 se
revaloriza en un 8 por
ciento.
-Entre 37.274 y 77.777
ptas/mes, se revaloriza en un
8 por ciento.
-Entre 77.778 y 80.000
ptas/mes, se revaloriza en la
diferencia entre el importe
de la pensión y 84.001
ptas.
II. Pensiones de gran
invalidez.— Para la revalori-
zación de las pensiones de
gran invalidez se computan,
separdamente, la pension y
el incremento del 50 por
ciento aplicándose en uno
y en otro caso las reglas ge-
nerales de revalorización.
En ningún caso, el referido
incremento revalorizado
puede resultar superior al
50 por ciento de la pensión
sin incremento ya revalori-
zada.— La suma de la pen-
sión y el incremento, una
vez revalorizados, no po-
drá superar el tope má-
ximo de 187.950 ptas/mes.
III. Si la pensión es del
Seguro Obligatorio de Vejez
e Invalidez (SOVI). La cuan-
t ía fija mensual a partir del
1 de enero de 1.986 es:
Vejez e Invalidez: 22.825
ptas.
Viudedad (con 65 años
cumplidos): 18.825 ptas.
Viudedad (menores de
65 años) : 16.080 ptas.
Otro punto importante
de los que se habló en la
conferencia fue que si se
cobran varias pensiones (de
la Seguridad Social o de
otros organismos) y una
de ellas es el SOVI: Las
pensiones del SOVI, no se
revalorizan, aunque su im-
/orte se computa para el
.„culo de la re valorización
, corresponda a las otras
[tensiones de la Seguridad
S«, "ill- No obstante, si la
sun 'a pensión SOVI
y la otra u otras conçu-
rreentes, una vez revaloriza-
das, es inferior al cómputo
anual, a la cuantfa fija es-
tablecida para las del SOVI.
Se hable de las cuan-
tías mínimas de las pen-
siones para el año 1.986.
CLASES DE PENSIONES
TITULARES
Con Cónyuge Sin Cónyuge
Jubilación
Titular con 65 años, con
cónyuges: 32.560 ptas. Sin
cónyuge: 29.800 ptas.
Titular menor de 65 años
con cónyuge: 28.500 ptas,
sin cónyuge: 26.000 ptas.
Invalidez permanente
Gran invalidez con incre-
mento del 50 por ciento,
con cónyuge: 48.660 ptas,
sin cónyuge: 44.700 ptas.
Absoluta: 32,560 y
29.800 ptas.
Total: Titular con 65
años: 32,560 ptas y 29.000
ptas.
Parcial del régimen de ac-
cidente de trabajo: Titular
con 65 años, 28.500 y
26.000 ptas.
Viudedad:
Titular con 65 años:
22.700 ptas.
Titular menor de 65
años: 19.600 ptas.
Orfandad:
Por beneficiario: 8.800.
En la orfandad absolu-
ta el mínimo se incremen-
tará en 19.600 ptas dis-
tribuidas, en su caso, en-
tre los beneficiarios.
Al finalizar la conferen-
cia las personas que lo de-
searon, hicieron toda clase
de preguntas las cuales fue-
ron contestadas por los se-
ñores funcionarios con
toda amabilidad y claridad.
FELICIDAD GARCÍA.
COLCHONERÍA
OLIVER
C. Victoria,!
tel. 6312 88
SOL L ER
Exposició contraria a l'OTAN
Aquest dissabte, a les 5
del capvespre hi haurà una
festa popular ANTI-OTAN a
la plaça de Sóller, on es
subastaran els "posters" de
la Mostra ANTI-OTAN.
El diumenge, a les 9'30
del matí: Concentració a la
plaça del Castellet per anar a
la manifestació de fi de
Campanya ANTI-OTAN a
Ciutat (hi haurà cotxes
disponibles).
Dimecres, dia 12, dia del
Referèndum tendrem el
Casal "Ete Jardins" (C/.
Moragues, 1. Tel. 630243)
el Centre de recollida de
dades, i d' informació.
A q u e s t a i n f o r m a c i ó
abarcará l 'àmnit local,
insular i de l'estat. Sigui
quin sigui el resultat del
referèndum farem festa i
bauxa. Estau tots convidats
i si podeu duis xampanya i
gálleles, i sinó, sempre sereu
benvinguts!
GRUP D'ACCIÓ
ANTI—OTAN
POSTRES
MARROIG
FINALIZADAS LAS OBRAS COMUNICAMOS
A NUESTROS CLIENTES, AMIGOS Y PUBLICO
EN GENERAL QUE VOLVEMOS ESTAR
A SU SERVICIO
VICARIO PASTOR O - TEL: 63 19 73 • SOLLER
BE
PAU
VOTA
y
Decideix, ara que pots, pel bé i el futur de
Sóller
Mallorca.
Grup d'accid anti-OTAN
SETMANARI SOLLER
•
Ciutadans del món
Davan t la impor tan t
qüestió del Referèndum
sobre la permanència o
sortida de l'OTAN, mal
a n o m e n a d a "Al iança
Atlàntica", i que a través
d e l s m i t j a n s d e
comunicació, especialment
pe r l a t e l e v i s i ó , i
darrerament amb la carta
del Senyor President Felipe
González, ens estan arribant
molts més missatges dient sí
a l'OTAN, que raons per a
sortir-ne, per això creim
necessari donar la nostra
opinió com a pacifistes.
Globa lment veim que
Europa està en una situació
a n o r m a l . La situació
anormal d 'un continent
dividit en dues meitats, en
dos blocs hostils, la qual
cosa produeix la continua
militarització de la vida en
e l s d o s b I o es i l a
m i l i t a r i t z a c i ó d e l a
ideologia.
Actualment es pot dir
que el major responsable de
dur la carrera armamentista
e n d a v a n t és l 'OTAN,
empesa concretament per la
política dels Estats Units.
D ' a l t r a pa r t l a Unió
Sov iè t i ca és el ma jo r
responsable del bloqueig
i d e o l ò g i c impedint la
c o m u n i c a c i ó entre els
ciutadans d'Europa. I així
els mí s s i l s d un bloc
engendren míssils a l'altre
blocs i els ideòlegs de línia
dura del Pacte de Varsòvia
indueixen a l'enduriment i a
la pèrdua de llibertats al
nostre bloc.
Per això, es fa necessari i
de cada vegada més urgent
el sortir dé la dialèctica dels
blocs i anar fent camí
cercant una tercera via, no
depenent de cap dels dos
blocs militars i amb la
convicció que els problemes
es solucionen civilitzada-
ment i no amb les pistólos
com els "vaqueros" del
c i n e m a , e n c a r a que ,
actualment, els americans i
. - ! . • > r u s s o s l e s h a n
subs t i tu ïdes per missils
nuclears.
No ens podem fiar massa
dels polítics, ja que fins ara
no han estat capaços
 o
simplement no han volgut
arribar a un acord per a la
reducció de l'armament ni a
la reducció de diferències
entre els blocs, sinó que
cada cop més sembla que
estan més aprop d'esclatar.
Per això, no ens queda més
remei que anar canviant les
coses des d'abaix, i com diu
l ' E N D (Campanya pe l
D e s a r m a m e n t Nuclear
E u r o p e u ) a p a r t de
pressionar els corresponents
governs, hauriem d'aprofitar
qualsevol m o t i u per a
establir relacions amb els
c iu tadans de l 'Eu ropa
Orienta l : artistes amb
artistes, sindicalistes amb
sindicalistes, esglésies amb
esglésies, estudiants amb
estudiants, etc, per anar
llevant bubo tes creades des
d'alt, ja q u e fins que el
pacifisme no sia rendable
amb vots, els polítics
seguiran amb la seva i
apostant per la violència.
Hem d'intentar conviure
tots junts, ningú té la culpa
d'haver nascut a Russia o a
Amèrica i que per damunt
de tot som persones, ja que
sinó, som capaços de
destruir-nos.
S o r t i n t Espanya de
l'OTAN es pot quasi exigir
que al Pacte de Varsòvia
abandoni un país membre,
podria ésser el comença-
ment d'una bona successió
d'abandons.
Per a la construcció de la
Pau, la qüestió OTAN no és
la. culminació, sinó sols un
pas. Els altres passos a
seguir, segons els moviments
pacifiestes, són entre altres:
denunc ia de les bases
a m e r i c a n e s , reformar
l 'exèrcit en profunditat,
reconversió de la indústria
militar, renunciar a l'atac,
per tant preparació i
armament sols defensiu,
etc... Una forta abraçada i
que, a partir del dia 12 de
març, tant el govern com
tots els altres ciutadans
d 'Espanya comencem a
crear espais de diàleg entre
els dos blocs.
Pel bé dels ciutadans del
món, votem N'o.
Col·lectiu per la Pau i la
N o-Violència.
I n Pôs t dam s<> marcó definitivamente la actual configuración de Kuropa. Atlee, en la
fotografía, sustituyó a un Wiston Churchill que liabi'a perido las elecciones en Gran Bre-
taña.
Vergonya, cavallers, vergonya
A n'el Puig Major
donaren una escapçada;
vaja quina porcada
ens va fer aquell senyor.
Dins l'OTAN mos aficaren
qualcuns que se passaren de vius;
a nosaltres no ens consultaren,
ara estam dins els calius.
Un estol de "gira-camises",
amb majoria nacional,
ens vo Ien imposar ses premises
de manera formal.
En Felip no pescarà xernes,
només treura submarins.
Plens de casernes
esteran els camins.
Si de l'OTAN no surtim,
ara ja, la parim.
.
Un poble dominat,
perd la seva identitat.
On és Penimic?,
a Llevant o a Ponent?
0 bé dins qualque ment
d'algú qui es vol fer ric.
Prou de tancs, cuirassats i avions;
el poble necessita altres solucions:
llocs de treball i escoles,
1 quelcom per omplir les casseroles.
Amb tantes bases i americans,
què serà de nosoltres, germans?
Enlloc de regne en mig de la mar,
esdevindrem en diana nuclear.
Vergonya, cavallers, vergonya!
TERRAL(De la "Mostra de cartells, gloses
i ecudits anti-OTAN").
ca'fi oliver SEOONFEœiOMNCOPJÏNASLLUNA. 25 (TENDA NOVA)
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Un Sí a Europa
Els partits polítics tenon
l'obligació de definir d'una
forma clara, no tan sols
q u i n a a c c i ó p o l í t i c a
pretenen dur a terme en un
termini concret; sinó a més
explicar netament a la
població cap a on volen
anar. Tenen el deure de fer
arribar a tothom, no tan sols
les passes que van donant en
cada moment, sinó també
cap a on condueix el carni
pel qual volen dirigir, guiar,
la societat. Han d'exposar
d'una forma transparent i
s e n s e s u b t e r f u g i s
l'orientació, el nord, que
volen donar a l'Estat. Han
de manifestar quin és el seu
projecte polític. En el
nostre cas, el projecte
politic d'Espanya.
E u r o p a , e l s pobles
europeus, base o fonament
de to ta la c iv i l i zac ió
occidental, al llarg de tota la
història s'ha anat disputant
entre sí, l'hegemonia. Han
estat sempre en litigi per
veure quina era la nació més
forta, i dominant. Quina era
la nació més poderosa.
Després d'haver sofert dues
guerres durant aquest segle
en el seu propi sol, en el seu
propi terreny, van entendre
els europeus que no era
aquest el millor mètode de
r e s o l d r e l e s s eves
discrepàncies. Mentrestant
havia sorgit un nou país
o c c i d e n t a l que sortia
enfortot de la nova situació,
i s'afirmava com a país
predominant.
Actualment, després d'un
temps que ja du:"" do crisi
econòmica, q. encara
patim, hi ha dos països
t e c n o l ò g i c a m e n t i
econòmica, n\&s avançats
que la resta: IJSA i el Japó.
Els països europeus, tots els
països europeus, estan a una
mica de distància d'aquests
dos. Tecnològicament
xerrant, s'entén. I, l'anàlisi
que fa cadascun dels pai'sos
europeus per separat, des
del punt de vista alemany,
francès, italià, belga... és qu
d i f i cu l tosament , a mig
termini, podran recuperar el
terreny perdut per tal
d'abastar ambdós pai'sos.
S'han donat compte els
membres de la vella Europa,
que una cosa que cadascun
d'ells sol i per camins
d i f e r e n t s n o p o d i e n
aconseguir, junts si que
tenen l'oportunitat de fer-la
Ajuntant esforços és factibl
de no perdre el tren de
.progrés.
Espanya, democràticjove que camina a partir d
l'any 75, parteix d'un
s i t u a c i ó peculiar. Pe
distintes raons, històriques
d'estructura econòmica e
troba en una si tuaci
desfavorable respecte del
seus germans europeus. L
c r i s i ec o n ó m i c a l ' h
afectada tant, —o mie
més— com a la resta del
Europeus. Evidentment,
difícil era per a un altre paí
superar la crisi, per a noi tra
ho és encara un poc més.
No cal recordar aquí 1
fita històrica que representi
entrar a formar part de 1
C o m u n i t a t Econòmic
Europea . Però la CEE
present, no és més qui
l'inici d'un projecte politi«
cap al qual s'està avançant
La integració i coordinacic
continuada dels diferent
membres de la CEE és ut
fet clar i un objectiu de tot
els distints pai'sos integrat
cap al qual s'hi va. No c
tracta, per tant, d'integrar-»
únicament i exclusivamon
en la part econòmica, sim
que existeix una volunta
ferma, per part do toti, di,
fer-ho en els diferenU
aspectes.
1 si estem amb això, he
d ' e s t a r també MT i
integració d'Espanya _ 1
seu sistema de defensa
Encara que en aques
sistema hi participin altre
països no europeus. Però, a
cap i a la fi, és el sistem
que elegirem els europeu
per a la seva defensa.
Concretament, el sistemi
Europeu de defensa
l 'Al iança Atlàntica, ene
qual, —per motius d'espa
no ho exposaré en aques
article— hi som des de fa •
anys. Per ser un tema d<
trascendental importància c
Partit Socialista, el PS O K
ha cregut convenient posar <
v o t a c i ó n -la n o s t r i
cont inuï ta t , en aques
sistema de defensa, en ui
referèndum. I creim que han
de votar afirmativament
totes les persones de les illeí
que sintonitzin amb aquest!
projecte polític — europei
de futur.
VALENTÍ VALENCIANO
(P90C
J
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Coherencia e incoherencia
Poco falta ya para que
uestros sufridos pabellones
rículares dejen de oír re-
fidamente esta malso-
.nte palabra que tras unas
i m id as siglas esconde a una
derosa organización mili-
ar. Prácticamente nada
ueda por decir sobre esta
perestructura a la que se
a dedicado tanto tiempo
tan confusa información,
'orque la verdad es que a
esar de que todos han in-
[tentado clarificar al maxi-
o su postura frente al re-
ferendum, pocos han sido
quienes lo han conseguido,
para que lo entendiésemos
los ciudadanos medios de es-
te País.
Me gustaría saber quien
es capaz de explicar cohe-
rentemente el hecho de que
quines son más enfervore-
cidamente proatlantistas de-
cidan optar por la absten-
ción. De hecho un cualifi-
cado representante de esta
opción se atrevió a decir(en el curso de una mesa
redonda celebrada en nues-
tra ciudad) que la celebra-
ción del referendum era
una victoria del pueblo.
¿Cómo se explica pues que
un partido democrático no
quiera participar en una
victoria del Pueblo? Quizás
el Señor de los Garbanzaos
pueda explicarlo algún día,
ya que sus representantes lo-
cales no pudieron hacerlo.
Por otra parte encontra-
mos una postura favorable
al SI, que hasta hace unos
pocos años estaba en con-
tra de que España figurase
en la Alianza. Según dicen
"es de sabios rectificar" y
es cierto, pero sólo cuando
existen poderosas razones
que inducen a ello. Hay
quien dice que esas razones
no existen, y puede que así
sea, pero en todo caso no
han sido expuestas con la
claridad necesaria como pa-
ra que la rectificación sea un
beneficio para todos. Pre-
fiero no pensar que es-
ta actitud se deba a un
oscuro deseo de ocultar
unas presiones demasiado
fuertes para ser aceptadas
públicamente. Pero en caso
contrario debe pensar que
se da una ineptitud a la ho-
ra de informar y no puede
ser que quienes hace poco
eran claros, concisos y ex-
pon Tan abiertamente sujuego, hayan caído ahora en
la confusión informativa.
Me encuentro pues ante un
gran problema ya que no
se a que se debe esta falta
de precisión.
Quienes han conseguido
mantener una loable cohe-
rencia son los defensores del
NO. A estos se suman una
serie de organizaciones y
partidos que desde siempre
han estado a favor del SI
(por cuestión ideológica y
no por unas compensaciones
económicas y políticas del
exterior) que, o se han
pronunciado consecuente-
monte a su orientación
ideológica o bien han dado
libertad de voto a sus se-
guidores.
Como he dicho, los parti-
darios del NO, merecen jus-
tamente el calificativo de
coherentes y consecuentes.
Ellos defienden una postura
ideológica desde el paci-
fismo y el neutralismo;
creen que pese a que Es-
paña pueda perder una
serie de ventajas económi-
cas y políticas frente a los
"amigos europeos", vale la
pena apostar por sus con-
vicciones ideológicas. En
una palabra no se someten
a este juego de "Entrar en
la OTAN a cambio de...". Y
es que si uno no cree en las
armas, ni en las organiza-
ciones armadas (por muy
defensivas que se llamen),
no puede hipotecar su fu-
turo (por muchas compensa-
ciones que este reporte o
pérdidas en caso contra-
rio) entrando en una Alian-
za de tipo militar.
Para mí es tan licito
votar NO, como votar SI;
siempre y cuando se haga
siguiendo la propia, ideolo-
gía y no en función de ven-
tajas o presiones extemas a
la naturaleza del asunto. Y
creo que no es éticamente
defendible bajo ningún
punto de vista la absten-
ción. El voto es secreto,
personal y debe ser sobre
todo ETICO con uno mis-
mo.
Antoni Valenti Sócias Puig.
Els cristians i la pau
Malgrat tractar-se d'un
tema molt vell, ha estat en
aquest segle, i sobretot des
de la Segona Guerra
Mundial que el concepte de
pau ha quedat estretament
v incu la t al de la cursa
d'armaments. Les incessants
mi l lores qual i ta t ives i
l ' augment accelerat dels
tipus i quantitats d'armes,
r e p r e s e n t e n j a u n
afronlament a la pau.Quan la humanitat es pot
au todes t ru i r c inquanta
v e g a d e s , q u a n e l s
pressupostos de defensa
mundia l s podrien cobrir
amb escreix les necessitats
bàsiques dels països més
endarrerits, quan en una
è p o c a d e c r i s i i
d esgotament de recursos
aquests s 'allunyen del
consum per a du r-los cap a
la fabricació de béns de
capital improductius, no es
pot parlar d'altra cosa que
d'irracionalitat.
Per altra banda, els
constants perfeccionaments
de l'arma nuclear han fet
"no descartable" la seva
utilització "localitzada" i no
g loba l en un posible
enfrontament entre els dos
blocs, enfrontament« que
podria tenir a Europa com a
teatre d'operacions. La
b a r r e j a d e l a i d e a
d' i rracional i tat amb el
s e n t i m e n t de por ha
mobilitzat nombroses capes
de població a l'un i l'altre
costat de l'Atlàntic i ha
generalitzat un esperit de
rebuig a l'aimamentisme
que normalment quedava
limitat als grups pacifistes.
En aquest context les
Esglésies han anat prenent
posició devant el fenomen.
A l ' E s g l é s i a catòlica,
tanmateix, les opinions són
molt diversif icades: hi
conviuen grups i moviments
pacifistes i traîtres que mai
no han posat en dubte la
guerra, bisbes que prediquen
una pau f ranciscana i
d'altres que són sempre a les
desfilades al costat de la
milícia, teòlegs que refusen
el concepte de guerra justa i
d'altres que les troben
gairebé totes justificables.
Som lluny encara d'una
postura acceptada per
tothom, però per portar
endavant aquesta tasca
creadora de consciència
cívica que pressioni en favor
de la pau, no ens manquen,
als cristians, no motivacions
cap a la fraternitat i l'amor
u n i v e r s a l i n s p i r a d e s
directament per l'Evangeli:
"BENAVENTURATS ELSQUI POSEN PAU, PERQUÈ
S E R A N A N O M E N A T S
FILLS DE DEU"... I també
ens podem inspirar amb les
paraules de Joan XXIII en
l 'Encíc l ica "Pacem in
Terris" on recomana en la
seva part tercera pel que a fa
a les relacions entre els
Estats... que les relacions
in t e rnac iona l s han de
basar-se en la justícia, que
cada Estat té dret a ser
respectat pels altres i té el
deure de respectarlos. Les
diferències no han de ser
resoltes mitjançant la força
s i n ó a m b s o l u c i o n s
e q u i t a t i v e s a les quals
s'arribi per acord mutu... Ha
d ' a c a b a r l a c a r r e r a
d 'armaments , s 'han de
prohibir les armes nuclears,
ha d ' a r r i b a r - s e a un
d e s a r m a m e n t m u t u i
garantit. Tota acció bèli.liça
que sense cap discriminació,
pretén la destrucció de
ciutats senseres o d'extenses
r e g i o n s amb els seus
habitans, és un crim contra
Déu i contra ei mateix home
que cal condemnar amb
fermesa i sense vacil·lacions.
La carrera d'armament és
una gravíssima plaga de la
H u m a n i t a t i per judica
intolerablement els pobres. I
és molt de témer que si
continua acabi per produir
totes les fatals catàstrofes
per a les quals ja prepara els
mitjans."
Joan Pau II ha insistit
també en el tema en la seva
enc í c l i c a "Redemptor
Hominis": "Vaig tenir fam i
no em donàreu de menjar,
vaiç tenir set i no em
donareu de beure, vaig ser
foraster i no em recollireu,
estava nu i no em vestireu,
malalt i a la presó i no em
visitareu. (Mateu 25, 42).
Aquestes paraules adquirei-
xen una càrrega amonesta-
dora més gran si pensem que
en lloc de pau i d'ajuda cul-
tural, els nous estats i na-
cions que estan despertant a
la vida independent, se'ls
ofereixen, a vegades abun-
dantment, armes modernes i
mitjans de destrucció...
JUSTÍCIA l PAU
Tendrá lugar en un restaurante del Port
Desfile de modas a beneficio
de la Cruz Roja
I .¡i.- modelos, n u i s ilusionadas con el desfile.
Para el próximo domingo, día 23, esta prevista la
celebración de un desfile de modas a beneficio de
la Cruz Roja de Sóller. El desfile esta organizado
por, Margarita Vicens y Magdalena Cañellas, y
tendrá lugar en el Restaurante Altamar, del Puerto,
a las 19 horas del domingo día 23.
'
Magdalena y Margarita
nos hablan de las modas que
se llevaran en esta prima-
vera-verano del 86.
—¿Qué os movió a hacer
un desfile benéfico para la
Cruz Roja?
—Porque pensamos que
la Cruz Roja necesita un po-
co de todos nosotros, y si
todos dieran un poquito de
su esfuerzo, la entidad sería
mucho más de lo que es, ya
que con los pocos medios
con los que se defiende hace
más de lo que puede, y si
con esta pequeña ayuda
nuestra puede solucionar
algo ya nos sentiremos satis-
fechas.
—¿Como llega este año la
moda de primavera-verano?
—Pues hemos de decir
que llega bastante bien, y
que la gente joven empieza a
vestirse un poco más orto-
doxamente que hace unos
años, por lo que la moda ju-
venil esta cambiando y 'osjóvenes dejan a un lado las
ropas de vaquero, no hay
que decir por eso que hayan
de dejarla, sino que han op-
tado más por el conjunto y
armonía de las prendas de
vestir, por lo que al com-
prar, por ejemplo un pa-
ñuelo saben armonizarlo
con cualquier prenda crean-
do una agradable armonía.
—¿Cuáles son los colo-
res de moda este año?
—Son muchos los colores
de este año, aunque los que
predominan hasta mediados
de temporada serán los ama-
rillos, anaranjados y buta-
nos, y los colores eléctri-
cos y turquesas.
Aunque hay que tener
encuenta que a mediados de
temporada estos colores
suelen siempre cambiar
dado en las miras de los
fabricantes de tejidos, que
por los cambios de otros
pasíses, se ven obligados a
hacerlo trastornándolo y
fastidiando en parte a los
vendedores y compradores,
que son los que preparan sus
colecciones. Por lo tanto,
para mediados de agosto los
colores dominantes serán
casi seguro los blancos, ne-
gros y mezclas de rojos y
negros.
—¿Cómo se viste la gente
de esta Ciudad?
—Si tenemos en cuenta
el poco campo del que se
dispone para lucirla, he-
mos de hacer honor a la
verdad y decir que en los
últimos años se ha cam-
biado bastatne y para bien,
aunque hay que mejorar
más.
—¿Qué clase de mode-
los pasareis?
—Un poco de todo, en
lineas generales, en "Prêt
a Porter", un poco clasico,
y piel, y para gente joven,
no tan jóvenes y niños.
Las casas organizadoras
son "Migjorn" y "Bagatel-
les", ¿colabora alguien
más con vosotras?
—Sí, colabora con los
peinados, Ma. del Pilar Bes-
tard, de Peluquería "Riza-
dos" Unisex, Perfum Alo-
mar, y Tonia Estades, y Za-
patería Gora con sus zapa-
tos.
Ma. VAZQUEZ
Fotos: NOGUERA
COOPERATIVA AGRICOLA SAN BARTOLOMÉ
Se convoca a todos los socios a la asamblea general extraordinària, que
tendra lugar el próximo di'a 21 de Marzo a las 19 horas en la y a las
19'30 en 2a convocatòria, en Ca'n Cremat. Con el siguiente orden del
d l'a:
1) Lectura del acta anterior y aprobación si procede.
2) Dar cuenta del balance del ejercicio 1984/85 y aprobación si proce-
de.
3) Ratificar, si procede, la renovación de cargos: tesorero y un inter-
ventor de cuentas. Y renovación de los otros dos interventores de cuentas
4) Ruegos y preguntas.
Sóller a 6 de Marzo de 1986
El Secretario.
LA NOSTRA COOPERATIVA AGRÍCOLA,
MALLORCA, DATA DE L'ANY 1899.
LA MES ANTIGA DE
' -
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PUNT
DE
VISTA
per Toni Oliver
Sóller - Mallorca, el partit de l'any
aCa'nMaiol
El lider es trobarà un equip afamagat de punts
•
Una imatge entranyable
r.I recordat Andreu Aritmia, autèntica enciclopèdia ftitbo-
I ist i ra . entregan! a Miquel Crespi el Trofeu a la Regularitat
1 .WÍ2, en el seu darrer any com a jugador en actiu a Ics fürs.
del Sóller. Dénia, C.respí intentarà fer la clau als sollcrir.s
desde el seu carreg de entrenador del Mallorca. ((1. l)e>à).
I.'anticipació pol ser la clau per intentar vencer al Mallorca.
No es tractarà de arribar tard, tot el contrari. ((>. Deva).
(Ve de portada)
. En
principi fou dirigit per Llo-
renç Serra Ferrer que quan
va passar al primer equip
fou substituït per l'ex ju-
gador del Poblense i Só-
ller Miquel Crespi', debutant
precisamente en el partit
de la primeva volta contra
el Sóller amb aquejl sorpre-
nent 1-1 en es Forti.
VE UN MALLORCA
COENT
Si el Sóller per la seva
part, lluitarà per esborrar la
imatge dels darrers dos pé-
sims partits, el Mallorca in-
tentarà el mateix a compte
de la llenagada a casa da-
vant el Muro den Pep
Jaume (2-2), diumenge
passat. El Balears es ja a
quatre punts dels, mallor-
quinistes i li resta un partit
ajornat a Montimi. Es pre-
visible hi haguí demà segi-
dors balearles animant al
Sóller, ja que el seu equipjuga a Santa Eulàlia.
ELIAS I MARCELO
DE TITULARS
Si no hi ha res de nou,
dos homes de indubtable va-
ina, Elías i Marcelo, for-
marán a l'equip titular de
sortida. Vallespir ha treba-
llat a fons aquesta setmana
fi'sica, i sobretot moralment.
Amb aquest aspecte, hi ha
molt a fer. Son gairebé tres
messos sense guanyar un
partit de lliga i l'ofensiva
de l'equip va de lo més
fluix: quatre partits (360
minuts) fá que no es mar-
ca un sol gol.
PROBABLE ALINEACIÓ
Vallespir pensa tornar a
la clásica formació després
de les negatives proves de
diumenge passat. A la porta,
naturalmente Sastre. A la
defensa hi pot haver la no-
vetat de la inclusió d'An-
dreu López com a lateral
dret, tota vegada que esta
comprovat que el jove To-
ni Sánchez rendeix molt
més a la mitja. En defini-
tiva, la alineació que te
més probabilitats de sor-
tir en aquest compromès
encontre es la següent:
Sastre-López, Nadal,
Bibi, i Ramirez. A la mit-ja, Sánchez, Muntaner,
Céspedes i Elías. En pun-
ta, Alfons i Marcelo. AI
banquet, Pujol, Serra, Bes-
tard i Fabia. Qualsevol
d'ells, té opció també de
sortir.
UN ÀRBITRE DE
PRESTIGI
Segur que el col·legiat
Tomeu Nadal Simó te una
imatge del Sóller esplplen-
dida. Va dirigir l'any passat
el Esporles-Sóller (0-3) i
enguany va venir a pitar
el Sóller-Constància (4-0).
Es un home veterà i amb
personalitat. Ojala seguesqui
a dins aquesta Unia demà
en el compromès partit que
començarà a les quatre man-
co un quart. Ah, i que se-
guesqui la ratxa de bons re-
sultats amb aquest jutge
pel Sóller.
JORNADA ECONÒMICA
Després de celebrar el
Dia del Club amb motiu de
la visita del At. Balears al
Sóller li quedava l'opció
de la Jornada Econòmica
que s'aplicarà demà. L'en-
trada de homes valdrà 700
pessetes i 500 les dones.
Els socis de número co-
titzaran 300 pessetes i els
associats protectors i d'ho-
nor passaran de franc, amb
l'opció això si, de l'entrada
voluntària com ja es ha-
bitual darrerament.
QUATRE GOLS AMB
UN OBRIR I TANCAR
D'ULLS
Lo de Calvià es increí-
ble per variats conceptes.
L'error tàctic de Valles-
pir per una part, i el cúmul
d'ocasions perdudes, espe-
cialmente a la primera part,
varen fer el "miracles . El
partit es duia mes o manco
bé fins que arribà el pri-
mer gol en el minut 31.
D'aquest moment al minut
40, amb una defensa com-
pletamente desorientada, es
completa el compte de qua-
tre'. 1 es que Vallespir va
voler fer proves a una lí-
nia, la defensiva, que fins
ara era la mes regular, ' - a
situar a Nadal i López com
a liberos per davant la línia
de tres. Res, un desastre. A
la segona part va recom-
pondre la cosa i es clar, tor-
nat al sistema que tants de
punts se han lograi a fóra,
la cosa ja funcionà com
es habitual.
Una altre sorpresa va ser
la inclusió de Valentín Cés-
pedes al eix del atac. Cés-
pedes que es un jugador
com la copa d'un pi, va es-
ser un dels millors. Marcelo
no va anar ni convocat,
quan es el màxim golet-
jador destacat, i Elías sols
va jugar a la segona part.
Al primer temps, el Sóller
va xutar per dos pics a la
fusta del portal local. A
Céspedes li treguaren una
pilota desde damunt la ret-
xa i al propi Céspedes li
anularen un gol a la segona
part maquíssim, per un fó-
ra de joc inexistent, assen-
yalat per un betzol de l i -
nier. En definitiva, una
ocasió perduda. I es que
de cada dia queda mes
poca lliga, i hem d'arribar,
insistim al manco als tren-
ta punts...
•
FOTO - E S T U D I O
TODO PARA
LA FOTOGRAFIA
Clasificado n es
Tercera División
AT. BALEARES-HOSPITALET ' . . 14)
PORTMANY-SP. MAHONES 2-0
CONSTANCIA-FERRERIES 1-1
A L A R D BADIA 2-2
MALLORCA AT.-MURENSE . 2-2
CALVIÀ- SÓLLER 44)
AT. CnJTADELLA-MARGARITENSE 24)
ALAIOR-MONTUDU 24)
STA. EULALIA IBIZA . , '... , 0-1
FELANITX-SANTANYI 3.)
MALLORCAAT. 27 IS 11 1 56 18 41 »IS
At. Balearei 26 17 3 6 56 19 37 -*9
Badia 27 14 8 S 44 19 36 »8
Sp. Madones 27 IS 6 6 43 24 36 *8
Hoipitalet 27 14 6 7 33 30 34 *6
Comtancia 27 13 6 8 43 31 32 «4
Sta. Eulalia 27 13 S 9 36 27 31 «5
Múrense 27 10 8 9 40 41 28 *2
Montuiri 26 1 1 S 10 34 35 27 *3
Ferrerie« 27 12 3 12 29 33 27 -1
Portmany 27 11 4 12 38 4l 26 -2
Santanyí 27 10 6 11 36 48 26 -2
Ibiza 27 7 10 10 29 34 24 -2
Sóller 27 5 11 1 1 23 33 22 -4
Felanitx 27 7 8 12 22 43 22 -6
AI. Ciutadella x 27 6 . 8 13 26 35 20 -6
Alaró 27 6 8 13 32 49 20 -^8
C Calvià 27 6 6 15 32 49 IX -8
Alaior 27 6 5 16 24 40 1 7 - 9
Margaritenx: 27 5 4 |8 14 4.Î 14-12
Segunda Regional
,
COLLERENSE MULINAR ' 6-0
S'HORTA PUIGPUNYENT 84)
PLA NA TESA CA'S CONCOS 1 1
STA. M ARIA - CAFETÍN 4-2
SP. SOLLER BRASILIA 04)
CONSELL- ALGAIDA. . . 14)
SON COTONERET CALA D'OR 0-1
ALTURA MARIKNSE 04)
ROTLET SAN PEDRO 24)
CALA D'OR 22 16 4 2 67 15 36*16
Cafetín 22 14 3 S SO 26 31 »11
(•olierei» 22 13 4 5 36 17 30 »6
Algaida 22 12 3 7 37 23 27 »7
San Pedro 22 11 4 7 40 30 26 *4
Manente - 22 11 3 8 38 28 25 »7
Rotlet 22 IO S 7 43 42 25 *1
Altura 22 8 7 7 29 23 23 »1
Ca 'i Conco. 22 10 3 9 23 25 23 •!
Contei) 22 9 4 9 39 39 22
Pla Na Teta 22 7 7 8 28 36 2l -3
Puigpunyent 22 7 5 10 36 38 19 -3
S'Horta 22 7 S IO 35 38 19 -5
Sp Sóller 22 7 S 10 32 47 19 -5
Son Cotonerei 22 5 6 11 33 43 16 -6
Santa María 22 7 1 14 38 51 15 -9
Molinar 22 3 4 15 32 67 10-12
Bratilia 22 3 16 22 60 9 -II
SETMANARI SÓLLER ESPORTS
Inminent inici de les obres
del Poliesportiu
Llor a on molt possiblement serà iiiMal.lada sa pista polirspoi livu.
(Ve de portada).
l o a n Puigse rver , de
Construccions Puigserver,
e m p r e s a s o l l e r i c a
e n c a r r e g a d a d e s a
construcció de sa Primera
Fase des Poliesportiu, ens
parlava divendres passat de
sa possible fínalit/uuó de
ses obres —que estan a punt
de comença;— abans de
Sant Bartomeu, així com de
sa modificació de certs
aspectes des projecte inicial,
t a l c o m e s c a n v i
d'emplaçament de sa Pista
Poliesportiva, que com
recordaran es lectors, pes
plànol publicat a sa nostra
edició des divuit de gener,
estava ubicat de front a
s ' ac tua l aparcament de
s'Escola, i que actualment
esta previst es desplaci cap a
sa dreta, donant un quart de
volta, i quedant emplaçat en
es lloc que en principi estava
reservat a sa pista de salts,jocs de nins i part de sa pista
de tennis.
JOAN
.
Sóller Atlètic, O - Brasilia, O
JUGAREN PEL SÓ-
LLER: Pablo, Vidal, Tomàs
(Bolaño), Freixas, Matias;
Adrover, González, Mas,
Agustí (Femenias); Jimé-
nez i Xumet.
COMENTARI Lo que
semblava "a priori" que se-
ria la golejada de l'any, no
va passar d'un partit dolent
i fat sobretot pels propie-
taris del terreny, que se ve-
ren ina i altra vegada impo-
tents no tan sols de foradar
les xarxes brasilienques sinó
inclus de lligar una sola ju-
gada de mèrit. Un equip,
el Brasilia que va ser
(sense fer cap cosa de
l'altre món) l'amo i senyor
del centre del camp. Un
equip com el Brasilia que
va anar al camp d'en
Maiol amb tres partits gua-
nyats, dos empats i setze
partits perduts amb xei-
xanta gols encaixats i dotze
negatius. Tot un rècord!
L'única jugada prou
clara de tot el partit la
protagonitza en el minut
43 Jiménez, que. rebent
un centre de Xumet, enver-
ga un bon xut que envià a
còrner amb una hàbil inter-
venció el porter visitant.
I realment poques coses
més. Esperem que ven-
guin temps millors i
que no estiguin molt en-
fora.
1 DEMÀ, CAFETÍN -
SOLLER AT.
Demà, diumenge un
Cafetín (segon classifi-
cat) rebrà a l'equip de la
vall. Recordem que en el
partit d'anada li endossà
un rotund 1 a 4 i que no-
més ha perdut cinc partits i
té 11 positius. Un os mal
de roegar. Esperem que
al llarg del partit se'l fracturi
i que aquesta frase es quedi
en simple metàfora.
A TÍTOL ANECDÒTIC
A t í t o l anecdòtic direm
que el Sóller Atlètic duu
una mitjana de 1*4 gols
marcats per partit (trenta-
dos de vint-i-dos partits)
i de gols encaixats per
partit una mitjana de 2'1
(quaranta-set de vint-i-
dos partits). Una molt pobre
marca.
JOAN MAIOL
Pe tanca,
Les al·lotes del Belles Pistes
poden ésser campiones
Per A. Rul.lan
Després de la darrerajornada del campionat de
lliga femenina, tres equips
encapsalen la classificació
empatats a punts. Belles
Pistes, Vivero Mallorca i
Hostalets. Avui capvespre es
decideix qui serà el Campió
de Lliga. El qui ho te mes
dar es el Belles Pistes, no
depèn del resultats del seus
rivals. Guanyant el seu
e n c o n t r e e n f r o n t e l s
Hostalets te la primera plaça
asegurada, sa de jugar
aquesta confrontació en
confiança y tranquilitat. Sa
de açonquerir el primer titol
de lliga de un equip femení
a Sóller. Seria un gran
esdeveniment sportiu.
PREFERENT
El t r i un f del Sóller
enfront el sempre difícil
Molinar (9-7) ha estat un
gran pas per a poder
m a n t e n i r la categoria.
L ' e n c o n t r e v a ésser
tremendament disputat i no
es va decidir fins a la darrera
ronda. En de destacar la
actuació d'en X ,sc Miró i
Guiem Roca que va estar
insuperable, guanyand tres
partides cadescuna de les
sevas tripletes, dugueren al
Sóller a la consecució de
aquesta important i decisiva
victoria. Tambe guanyaren
pa r t i de s : Falet una i
Venancio dues.
El Unió de Sóller, desprès
de haver perdut dins Son
Cl adera 12-4, pot tenir
problemas de classificació al
final de la lliga, si bé queden
qua t re jornades i es de
esperar una recuperació que
l ' a l l u n y i de l l loc de
compromis. Guanyaren una
partida cadesquna de les
^CATMQUEBc55feu'
Comunica a sus buenos
amigos, que tras el paréntesis
de las vacaciones HEMOS
ABIERTO de nuevo.
REPARACIÓN ELECTRODOMÉSTICOS
E&ctroCaoa
LAVADOR AS-TERMOS
FRIGORÍFICOS •
COCINAS * ESTUFAS
CAmCTFRA PALMA. M * SOL It R.
TEL.63 2015
Contara
CARTA de PRIMAVERA
diseñada por nuestro Chef de
siempre Juan Carlos Azanza
Reservas tel. 639196 - Lunes y Martes Cerrado
Paula i Anita, [.a regularitat.
tripletes d 'En 'Carde II ,
Timoner, Kniest y Garcia.
• SEGONA
Sis jornades consecutives
fa que el Belles Pistes no
coneix la derrota, la quai
cosa la alçat als primers llocs
de la taula clasificatoría i
amb possibilitat de arribar a
una plaça de promoció
d'ascens. Enfront el Balear
es guanyà, jugant força bé,
per el resultat de 12-4, en
part ides triünfants d'en
Llurc i Gines, tres; Agusti i
Bibiloni, dues.
TERCERA
Segueix imparable el
Unió de Sóller, es manten.
j u n t a m e n t amb el Don
L i r ó n e n c a p s a l a n t l a
dasificació; 7-2 li enrosca al
Son Oliva, en partides
guanyades per: Simó tres;
Valladolid i Calero dues.
FEMENINES
Les al.lotcs del Belles
Pistes, perderen el encontre
enfront del Llama (5-4) i la
•posibilita! de cantar el
"alirón" a falta de unajornada per acabar la lliga.
Si be avui compte amb la
da r re ra oportunitat per
açonquerir el preciat titol.
Les p a r t i d e s enfront el
L l a m a l e s g u a n y a r e n :
M ò n i c a d u e s i u n a
cadescuna Anita i Paula.
CLUB CICLISTA
•DEFENSORA SOLLEREHSE.
RM!, 13
Ttlèlon 63 15 H
SflUÍH IKlllorcl}
SETMANA
D'ESPORT
POPULAR
ORGANITZA: AJUNTAMENT SÓLLER"
PATROCINA CONSELL INSULAR MALLORCA
COORDINA CIRCULO SOLLERENSE
DIUMENGE 9 MARC 86
A LES 11'- HORES ASA PLAÇA DE SA
CONSTITUCIÓ:
CORREGUDES DE CINTES
C U R S E S DE LENTITUD
P R O V E S D'AGILITAT
C U R S E S D ' O B S T A C L E S
R E C O L L I D A D ' O B J E C T E S
.10 ESPOSTS SETMANARI SOLLER
RÀFEGUES
ESPORTIVES
per Joan
Veteranos del Port, 1
- Puig Major, O
•
EI sábado pasado se jugó
el segundo encuentro del
T o r n e o Tr iangu la r de
Veteranos con victoria
mínima de los Veteranos del
Port de Sóller sobre los del
Puig Mayor.
Part ido jugado en el
Campo de la Base con el
terreno en muy buenas
condiciones debido a la
lluvia caída en las últimas
horas, fue un encuentro
típico de veteranos jugado
de poder a poder, pero con
escasa calidad técnica, solo
en las postrimerías del
s e g u n d o t i e m p o s e
protagonizaron algunas
buenas jugadas por ambas
partes y en una de ellas los
V. del Port de Sóller
consiguieron su gol, obra de
S u r e d a , al resolver un
barullo en el area del Puig
Mayor.
Se encargó de dirigir el
encuentro el Sr. Ripoll que
a nuestro ver estuvo bien,
aunque debemos decir que
estuvo muy protestado por
algunos jugadores de los
Veteranos Port de Sóller en
algunas jugadas.
Hoy sábado a las 15'30h.,
tercer y último partido del
T o r n e o T r i a n g u l a r de
Veteranos que enfrentará a
los Veteranos del Sóller y al
Puig Mayor en el Campo
In fan t e Lois, recordamos
que los V. Sóller aún
perdiendo por dos goles de
diferencia se adjudicarían oí
Torneo.
JUAN AMONIO
Setmana d'Esport Popular
Per demà, diumenge, està
prevista sa clausura de sa
"S K T.M AN A D'ESPORT
POPULAR" organitzada pes
M a g n i f i e Ajuntament de
Sóller, baix des patrocini
des Consell Insular de
Mallorca i sa coordinació
des "Circulo Sollerense",
amb sa col·laboració de sa
S o c i e t a t " D e f e n s o r a
Sollerense", Societat de
Caçadors, Joventut Mariana,
Club Petanca Sóller, C. F.
Veterans Sóller, Club Karate
Sóller, Tercera Edat, Bar
Nadal, Penya Barcelonista i
"Circulo Sollerense".
Ses nombroses activitats,
de ses quals hem parlat ja
d ' a l g u n e s en edicions
anteriors, són ses següents:
ATLETISME: Per demà,
diumenge, amb sortida a les
deu i quart des matí, de sa
Plaça de Sa Constitució, sa
Secció d 'At le t i sme -des
"Circulo Sollerense" té
prevista sa celebració de sa
"PRIMERA CORREGUDA
P O P U L A R " , prova no
c o m p e t i t i v a , oberta a
tothom, sense classifica-
cions, que té com objectiu
aconseguir sa participació de
sa major q u a n t i t a t de
persones que volen fer
esport sense participar a
competicions, ni fer millors
temps ni millors marques.
Es recor regu t serà es
s e g ü e n t : P laça de Sa
Constitució • Mercat- Camp
de Futbol - Pont de Ca'n
SETMANA D'ESPORT POPULAR
Del 1 al 9 de Març de 1986
PATROCINA (
Consell insular de Mallorca ^
ORGANITZA
Mgfc.
AJUNTAMENT
DE SOLLER
COORDINA
CIRCULO
SOLLERENSE
D. y C.
C O L A B O R E N :
Defensora Sollerense Societat de Caçadors - Joventut Mariana
Club Petanca Sóller -- C. F. Veteranos Sóller Club Karate Sóller
HI Edad -- Bar Nadal Penya Barcelonista de Sóller - y les seccions del
Círculo Sollerense, Billar, Scacs, Tenis, Radio, Aeromodelisme, Atletisme.
C O M P R E N :
Ciclisme - Tir al Plat - Basket - Petanca - Billar - Scacs - Tenis - Futbol - Radioficionats
Futbol Sala - Aeromodelisme - Atletisme - Karate - Tenis Taula
Escursionisme - Futbol Taula.
Rave - Escorxador - Carrer
de Ses Animes - Carrer de Sa
L l u n a - Plaça de Sa
Cons t i tuc ió . Hi hau rà
diplomes de participació per
tots ets inscrits.
CICLISME: Finalitzades
ses proves d'atletisme, a les
onze des matí, a sa Plaça de
sa Cons t i tuc ió es Club
. C i c l i s t a " D e f e n s o r a
S o l l e r e n s e " e n s t é
organitzada una interessant
m a t i n a l d 'agi l ia ta t amb
bicicleta, oberta a tothom,
amb inscripció gratuita. Es
faran corregudes de cintes,
cursi« de lentitud, proves
d'agilitat, curses d'obstacles
i recollida d'objectes. Hi
haurà meda l l a pes tres
primers classificats de cada
p r o v a i d i p l o m a de
participació per tots ets
inscrits, a més de nombrosos
premis a ses corregudes de
cintes.
TIR AL PLAT: A partir
de les deu des matí, a
M u l e t a , e s f a r à u n a
interessant prova amb tirada
de vint-i-cinc plats. Hi haurà
deu trofeus pes tiradors de
tercera (es més novells), sis
pes de segona, i quatre pes
de primera.
B A S Q U E T - F U T B I T O :
S'han fet en principi quatre
equips, de vuit jugadors,
integr ts sa majoria per
veterans del Sóller i del
Mariana, fent-se un sorteig,
d i spu tan t un partit de
bàsquet i un de "futbito",
es d i l l u n s , d imecres i
divendres. Sa competició va
començar dia vint-i-qualre
de febrer, i estava previst
que acabés ahir. A més des
diplomes de participació hi
haurà una medalla per cada
un dets esportistes des
p r i m e r i segon equ ip
classificat. Ses competicions
han estat organitzades pel
Joventut Mariana.
P E T A N C A : Baix de
s 'o rgan i tzac ió des C.P.
S ó l l e r , i a ses seves
i n s t a l · l a c i o n s , s ' es tan
disputant unes partides per
e l i m i n a c i ó , q u e va ren
començar es passal dissabte
dia un, estant previst que es
faci sa segona i darrera
jornada avui. A més des
diploma de participació hi
haurà premi per ses tres
primeres tripletes.
BILLAR: Des de fa dues
setmanes s'està disputant en
es "Centro" pes sistema de
Lliga un Torneig de Billar,
tots contra tots, per bricole.
Hi ha un total de dotze
inscrits, estant previst es
final per demà, diumenge.
S e s p r o v e s e s t a n
organitzades pes "Circulo
Sollerense" havent dos
trofeus pes dos primers
classificats, a més des
diplomes de participació.
ESCACS: Organitzat pes
"Centro", es passat dissabte
dia un, va començar un
Torneig eliminatori que
compte amb una trentena
d'inscrits, estant prevista sa
seva clausura avui dissabte.
A més des diplomes de
participació, hi haurà trofeu
pes dos primers classificats.
TENNIS: Des de es passat
dia vint-i-tres de febrer es ve
disputant a ses pistes de
s'Hostal li Port, baix de
s'orgamt/.ació de sa Secció
de Tennis des "Circulo
Sollerense" es "TORNEIG
D E D O B L E S D E S A
S. S. P.", des que aquest
S e t m a n a r i ve o fe r in t
i n f o r m a c i ó puntualment,
amb una inscripció d'onze
parelles.
En es quarts de final,
disputats dissabte passat, E.
.Albi nana /A. Ruz es varen
i m p o s a r d a m u n t J .
Montis/J. Rosselló.
J. Arbona-A. Molino
v a r e n g u a n y a r a
Lazo-Rullàn.
I R . Rullán/J. Forte/a a
M A. Colomer/Xesca.
A ses s e m i f i n a l s ,
d i s p u t a d e s es passât
diumenge, E. Albiñana/A.
Ruz s'imposarien damunt sa
parella A. Pereira/A. Tomás.
I J. Arbona-A. Molino
guanyarien a R. Ha l l an - . I .
Forteza.
Sa f i na l , prevista per
demà d i u m e n g e , entre
Esteve Albiñana/A. Ruz i
J o a n A r b o n a / A n ton i
Molino, es disputarà a sa
pista tres de s'Hostal Es
Port, a partir de les deu des
mati.
A més des diplomes de
participació hi haurà trofeus
pes dos primers classificats.
F U T B O L
V E T E R A N S : Organitzada
pes Veterans Soler s'està
disputant es dissabtes una
Lliguet a amb es Veterans
Port, Veterans Puig Major i
Veterans Sóller, que està
previst acabi avui capvespre
a les tres i mitja en es Camp
des Port. Recordem que sa
primera confrontació entre
es Veterans Sóller i es
Veterans Port fou guanyada
pes primers per quatre a un.
A més des diplomes de
participació hi haurà tres
trofeus, un per cada un dets
equips inscrits.
RADIOAFICIONATS: Es
" R a d i o - C l u b C i r c u l o
Sollerense" ha organitzat
amb motiu de sa Setmana
d'Esport Popular una "Caça
del Zorro", que començarà
a les deu des matí, amb
sortida des seu local social.
A més des diploma de
participació hi haurà trofeu
pes guanyadors.
F U T B O L S A L A :
Organitzat per sa Penya del
Barça es disputa des de fa
dues setmanes, es dimars i
dijous, un Torneig de
Futbol Sala, en es Victoria,
amb una inscripció de set
e q u i p s
h a u r à
pa r t i c i pan t s ,
d i p l o m e s
l l i
de
dosparticipació per tots i
trofeus pes guanyadors.
AEROMODELISME: Per
avui capvespre, a les quatre,
està prevista una exhibició
d'aeromodelisme a Balitx,
organitzada per sa Secció
des m a t e i x nom des
"Centro". Hi haurà un
diploma commemoratiu per
tots es participants.
KARATE: S'Escola de
K a r a t e de Sóller ha
o r g a n i t z a t p e r a v u i
capvespre, a les quatre, en es
Convent, una demostració
de ses seves tècniques. Tots
es participants rebran un
diploma commemoratiu de
s'acte.
PING-PONG: Torneig de
simples de ping-pong, en es
B a r N a d a l , a m b u n a
i n s c r i p c i ó d e v i n t
pa r t i c ipan t s , que es va
in ic ia r a començaments
d 'aquesta setmana. Està
previs t que acabi demà
d i u m e n g e . A m és de
diplomes de participació hi
haurà trofeus pes tres
primers classificats.
F U T B O L T A U L A
(FUTBOLIN) : Organitzat
també pes Bar Nadal es ve
disputant un Torneig de
Futbol Taula ("Futbolin"),
des de fa dues setmanes, en
aquest popular local de sa
Plaça de sa Constitució. Hi
par t ic ipen un total de
vint-i-qualre parelles estant
previs t es seu final per
demà, diumenge. A més de
diplomes de participació per
tots hi haurà trofeus pes dos
primers classificats.
EXCURSIONISME: Hi
com no. No hi podia mancar
sa Tercera Edat. Per demà,
diumenge, amb sortida a les
onze des matí, des de sa
Plaça, tenen organitzada una
excursió a peu pes voltants
de sa Ciutat, a sa que vos hi
conviden a tots. Tots es
participants rebran també es
seu corresponent diploma
de participació.
Es lliurament de premis i
t ro feus està previst pes
vinent diumenge, dia setze,
a s ' A j u n t a m e n t , estant
presidit molt possiblement
per l'Excm. Jeroni Alberti,
President del Consell Insular
de M a l l o r c a , Enti tat
p a t r o c i n a d o r a de sa
S e t m a n a d ' E s p o r t
Popular".
JOAN
Rotlet, 2 - San Pedro, O
Alineaciones: Rollet.-
Ramis , Mestre, Adrover,
Perelló, Fullana, Hernández,
Ansaca, Zabalza, Ortega,
Reus y Soler.
San Pedro: Pujol 1,
Mayol 1, Enseña! 2, Reynes
2, Pomar 2, Ribas 2, Sacares
3, Galindo 2, Manrique 1,
Girbent 2.
Goles: Mto. 48, gol de
Ortega 1-0. Mto. 60, marca
Fullana 2-0.
Arb i t ro : Juan Garcia
Ruiz. Regular.
C o m e n t a r i o : Par t ido
jugado de poder a poder y
mayor dominio del San
Pedro al jugar este a favor
del v i en to en toda la
mayoría del primer tiempo
y g rac i a s a la b u e n a
intervención del cancerbero
Ramis otro hubiera sido el
resultado. En el segundo
tiempo mejoró algo el juego
del Rotlet en el cual logró
sus goles.
Mañana domingo a las 11
en el I n f a n t e Lois un
encuentro de infarto nada
más y nada menos que un
Collerense clasificado en
tercer lugar y con unas
ansias locas de ascenso, este
vendrá, dispuesto a dar
batalla y si le es posible
l levarse los dos puntos,
esperemos que no suceda así
y que oí C. F. San Pedro se
alce con la victoria.
TOFUGA
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CARTELERA
CINEMATOGRAFICA
CINE ALCAZAR
HOY DIA 8, MAÑANA 9
•
<•
IDOLO DEL ROCK
» * * *
I
MARTES 11, JUEVES 12
CLAVE OMEGA
Y
AHI VA LA NOVIO
* * # *
PROXIMO SÁBADO Y DOMINGO
CUATRO MUJERES Y UN LIO
Y
TE PILLE
• VENTAS •
• ALQUILERES!
• EMPLEOS •
VENDO SEAT 128PM-
P. EN BUEN ESTADO.
Inf. TEL: 631635.
A3
RESTAURANTE
MARISOL
-*f¿BK¿
SE ALQUILA APAR-
CAMENTO GRANDE
Y DE FÁCIL ACCESO
EN EDIFICIO OLSU-
NA. Inf. TEL: 631445
NOCHES.
A2
VENDERÍA AGUA DE
SA FONT DE S'OLLA
PARA REGADIO.
TRATO DIRECTO. Inf.
TEL: 632494-632244.
A4
FOTO
Girov
SE ALQUILA TIENDA
EN ATALAYA CLUB
CONDICIONES MUY INTERESANTES
- -
TELF: 631403 • 4500/1
Instalaciones
léctricas
- LLABRES -
FONTANERIA Y CALEFACCIÓN
C/. De Sa Mar, 196 - Tel: 630897
MISSES
HORARI D'HIVERN
Sant Bartomeu
Sagrats Cors
L'Hospital
Sant Felip Neri
Monestir de l'Olivar
Port de Sóller
Biniaraix
Deià
Fornalutx
L'Horta
Dissaptesi
vigílies
18'30 (M)
17'30 (M)
19 (C)
18 (M)
19
19 (M)
20 (M)
19 (C)
19 (M)
19 (M)
Diumenges i
festius
9 (M) - 12 (M)
18'30 (C)
20 (M)
7'3Ò (M)
10 (M)
19 (C)
11 (C)
10'30-19
17 ÍM)
12 (C)
18 (M)
10 (M)
9 (C) -19 (C)
10 (M)
19 AI)
10'30 (M)
19(M)
Cine por A.V,
James Bond, de
nuevo en acción
"Panorama para matar"
es el titulo de la última pelí-
cula de la serie de 007 (Ja-
mes Bond). La verdad es
que el personaje se está ago-
tando y la cara de Roger
Moore ya no representa co-
mo antaño las característi-
cas de Bond. La verdad es
que Albert R. Broccoli ha
apostado fuerte al elegir a
un actor que merece el reti-
ro con toda justicia (al me-
nos interpretando a este per-
sonaje), pero la jugada le ha
salido bien. El éxito de
"Panorama para matar", sin
ser extraordinario, ha supe-
rado con creces a su antece-
sora "Octopussy".
El film peca (como suce-
de siempre en series tan ex-
plotadas) en la reiteración
de elementos y constantes,
y carece de una historia só-
lida que le respalde. Los
guionistas han conseguido
alargar hasta los 125 minu-
tos, lo que en mente de Ian
Fleming era un cuento cor-
to. El cuento pertenece al
volumen "For your eyes
only". Es natural por lo
tanto que el film parezca
hueco de contenidos. Aún
así John Glen consigue un
principio trepidante y un
final muy aceptable, el vacio
lo encontramos en el desa-
rrollo central de la película.
De todas maneras el es-
pectador que se dirige al ci-
ne para ver un film de la
saga Bond, sabe bien lo que
busca y lo que encontrará;
violencia, espectacularidad,
bonitas chicas y un largo
etcétera que incluye al malo
y al "superagente '. En este
caso el tirano es resultado
de un cruce entre nazi y
comunista, y sólo en el úl-
timo momento será derro-
tado por el héroe. Como
siempre la civilización "oc-
cidental" será salvada en el
último instante por el gran
James-Bond.
Son interpretes del film:
Roger Moore, Tanya Ro-
berts, Grace Jones, Patrick
Macnee, Christopher Wai-
ken, etc. La dirección es de
John Glen y la producción
de Albert R. Broccoli y
Michael G. Wilson.
Como complemento se
proyecta "Idolo del rock",
película que como su título
indica se ciñe al mundo del
rock, con alguna interpreta-
ción aceptable.
Intervienen en ella: Rick
Springfield, Janet Kilber,
Patti Hansen, etc. Dirigida
por Larry Peerce.
Es temps
(V. P. ).— Massa bon temps. Podria ser la frese que
definís a un febrer que hauria d'haver estat un tant
més ric en pluges. Esperem que es març cumpleixi
l'anomenada: no hi ha març sense neu, ni sense Mare
de Deu; i mos aumenti ses precipitacions que han de
ser ben arribades, a engreixar un gener i febrer no
excessivament bons.
Pel que fa a les darr eres precipitacions de
divendres, registrarem 5'8 litres, que si els sumam a
les anteriors mos fan un total de 62'4 litres durant tot
el mes de febrer.
iLEA ELl
SÓLLER
M A R I À M A R Q U E S
AGENTE DE LA PROPIEDAD INMOBILIARIA COLEGIADO
San Bartolomé, IS Teléfono 63 20 70
VENDE
Piso amueblado en el Puerto de Sóller,
con terraza vista al mar, en el núm. 2
del edificio «Flamenco».
Pías. 2.500.000
Piso de tres dormitorios, espacioso co-
medor, cocina y baño completo, en la
calle de Santa Catalina, del Puerto.
Ptas. 3.500.000
ULTIMA PAGINA
L'escola avui
Els coneixements
per Jaume Alberti
Tradicionalment s'ha va-
lorat la intel·ligència d'una
persona de dues maneres: o
bé argumentant que es neix
amb ella "i ja en pots fer de
bots per a sumar-ne més!,
serà temps perdut"; o bé
relacionant-la directament
amb la quantiat de conei-
xements adquirits, i aquests
amb la quantitat de memò-
ria entrenada. D'aquesta
manera, a les escoles d'ahir
quasi només s'exercitava la
memòria i el qui no se do-
blegava a aquest sistema se'l
qualificava d'inútil... I
d'aquesta manera no se
tenien en compte ni els fac-
tor socials ni els altres sis-
temes d'aprenentatge.
Partint del principi que la
intel·ligència és un doble
exercici: acció d'entendre
i capacitat d'aprendre, po-
dem pensar, sense gaire es-
forç per la nostra banda,
que es pot arribar a ella per
distintes vies, i millor amb la
suma d'elles.
1) Es inqüestionable que
en principi hi juga la capaci-
tat de la ment de l'infant,
amb l'escala coneguda des
del superdota Tins al sub-
normal.
2) Es bàsic fer veure la
importància del primer am-
bient social del nin: el fami-
liar. Viure vorejat de perso-
nes que exerceixen graus
d'intel.ligència o no, marca,
a vegades quasi definitiva-
ment, a l'individu. La classe
de feines que fan els pares i
el grau d'entrenament cultu-
ral en són principals factors.
3) Es ver que el factor
quantitat té una importàn-
cia i que sumar CONEIXE-
MENTS és acumular eines
per a fer treballar la intel.
ligència; però aquí'cal valo-
rar la via d'arribada a
aquests coneixements.. No
només s'ha d'exercitar la
U'oria i la memòria en
l'aprenentatge, sinó també
la pràctica i la investigació.
Es pot arribar als mateixos
resultats en quantitat de
coneixements i a major ín-
dex d'intel.ligència.
Diu Juan üelval, catedrà-
tic de Psicologia Evolutiva:
"Lo important és ensenyar
als alumnes a organitzar els
seus coneixements, a donar
sentit a lo que aprenen i
també a mostrar-lis com es
cerca la informació i on se
troba. Aprendre a cercar, a
seleccionar i a organitzar la
informació és molt més im-
portant que aprendre les
coses de memòria."
Sense oblidar un cert hà-
bit de memòria (puix avui
també s'ha pecat massa en el
sentit contrari de menys-
prear-la) el cervell de l'in-
fant del segle XXI s'haurà
d'ocupar més de saber valo-
rar i practicar els canvis ac-
celerats del món que en om-
plir el limitat espai mental
amb dades apreses fora' de
tot contexte. Les noves
eines del món de la informà-
tica ja han substituí't a la
memòria.
4) I es necessari relacio-
nar la intel·ligència i la psi-
cologia, perquè els bons
hàbits i comportaments psí-
quics dels infants seran una
millor bona Via cap al seu
grau i volum d'intel.ligència
que no només atendre la via
dels coneixements.
D'aquí que subratllam lo
dit en escrits anteriors: la
importància que té la SE-
GURETAT, L'ORGANIT-
ZACIÓ, LA VOLUNTAT,
L'INTERÈS, LA SOCIA-
LITZACIÓ i L'ESPERIT
CRÍTIC en la formació de
l'infant.
Set objectius educatius
que es ppden envestir de
moltes maneres, per lo que
és important reflexionar so-
bre uns punts de partida;
però això ja és tema d'un
altre article
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Don Sancho y los cabreros
Don Q u i j o t e de la
M a n c h a en una de sus
correrías hace un alto en la
noche para pronunciar uno
de sus inspirados discursos,
l l e n o s de i n g e n i o y
sabiduría. Su auditorio son
unos cabreros que se habían
recogido a pasar la noche
junto a la lumbre y a ellos,
vehemente, Don Quijote les
c o m u n i c a las teor ías
económicas y sociales más
s u t i l e s a u e p u e d a n
imaginarse en la época de
Cervantes. Les habla de la
justicia social cuando la
"Rerum Novarum" era
impensable. Les habla del
reparto equitativo de bienes
cuando a Marx le faltaban
más de 200 años para
contarse entre los mortales,
y les urge al trato justo y
d i g n o en t r e humanos
cuando la O.N.U. todavía
estaba en el vientre de lo
insospechado.
Paquita Pol o Ignasi Krrretjans en su domic i l io palmesano.
La última exiliada
El lunes pasado llego a
Palma el ultimo exiliado
de la guerra civil, Ignasi
Ferretjans, y con el su
esposa Paquita Pol. La mu-
jer que siguió al sindica-
lista en todos los duros
trances del exilio, es so-
llerica.
Paquita Pol nació en
nuestra ciudad en 1.910 y
es hija de uno de los fun-
dadores del Centro Repu-
blicano de Sóller. No obs-
tante, en 1.920, "por
motivos relacionados
con la politica, nos tras-
ladamos a Palina, .1 la calle
del Sol," narró, emocio-
nada, Paquita Pol.
A sus 76 años y tras
50 de ausencia de Ma-
llorca conserva pocos re-
cuerdos de Sóller. "El
más intenso -dijo- es
el de la contradicción que
suponía para mi ser hija
de un republicano e ir a
un colegio de monjas."
Sus palabras discurrían
entre lo cazurro y lo jocoso
del ambiente, con unos
testigos, los cabreros que,
un tanto ateridos por el frío
de la noche, escuchaban las
locuras del "hidalgo".
D e s e a b a n que pronto
t e r m i n a r a n a q u e l l a s
peroratas y otro testigo fiel
mantenía la postura del
ayudante de cámara que
solicito quería sostener el
espíritu y la moral de su
señor. Así se perdían por las
luces de la hoguera unas
expresiones f i losóf icas
cargadas de contenido y
oportuno quehacer. No
ofrecía el reino de Jauja.
P r o p o n í a u n v u e l c o
economico a la sociedad. El
loco Quijote ofrecía a los
cuerdos cabreros una nueva
e s t r u c t u r a económica
revolucionaria para el siglo
XVII, escarnio de leguleyos
y politicastros; proponía
u n a terr ible i gua ldad .
Ofrecía pues una fórmula
fecunda. Una sociedad en la
que el intercambio de bienes
produc ía un verdadero
intercambio de cultura, de
diálogo y de amistad que
rompía las acres formas de
comportamiento económico
del poderoso con respecto al
débil . Quijote ofrecía a
Sancho ser una misma cosa
con él, sentarse a la misma
improvisada mesa y comer
en el mismo plato ¡Terrible
osadía!
Aquel oántico de pobres
—nadie lo era más que Don
Quijote— resonaba a locura.
En ese esquema el caballero
no podía destruir la riqueza
del señor; a los cabreros no
les proponía una revolución
y, por su parte. Sancho
deseaba que se le saciara su
barriga ya harto flaca.
La revuelta de pobres
contra ricos casi siempre
suele ser un fracaso a la
corta o a la larga y, sin
embargo, de ricos contra
pobres es siempre rentable.
David venció a Goliat en
una desventajosa lucha, pero
no es lo frecuente. El
fatalismo en la lucha de
clases sociales provoca el
enrarecido aire tenso de
incomodidad y de desamor.
El idílico pastar de las
ovejas y los lobos se
convierte, por casi nada, en
repugnante robarse la hierba
para zampársela aunque sea
para llenarse enfermizos
estómagos. La lucha de
lobos y de ovejas, que los
c a b r e r o s e n t i e n d e n
p e r f e c t a m e n t e , l o s
c i u d a d a n o s l a h a n
t r a n s f o r m a d o en una
contienda entre clases.
Quijote quiere que, por el
camino de la lucidez, el que
tenga y el que no tenga,
sepa recibir la dádiva del
q u e q u i z á h o y anda
sobrado. El hidalgo se
c o n f o r m a en que sea
generoso el rico con el
pobre y esta hidalguía hoy
sigue siendo la misma. El
escándalo es producido por
el señor que, entre libación
y libación, entre tasajo y
tasajo de cabra, entre
verbena y verbena, entre
juerga y juerga, sólo da
migajas cuando realmente se
le pide que además dé
trabajo.
En la cordura quijotesca
se entrevé la sorna que vive
quien hoy no tiene pero
sueña tener, y quien mucho
tiene y más desea tener, y la
bur la retorcida del que
quiere tener para que los
demás no tengan y la astucia
del que no sabe aceptar el
no tener en abundancia y no
sabe conformarse con lo
poco. Evidentemente, quien
luchará es el último. Será el
paso cómodo de arengas,
d l e m a g o g i a s o falsas
promesas para que llegue a
soñar en unos "reinos de
Jauja" que, al fin y ¡ü calió,
le prometen lo que tanto
critica: ser rico.
Y los cabreros seguían
zampándote lonjas de
cordero asado, queso y
bellotas, a la luz de la
l u m b r e mágica de los
e n c e n d i d o s o j o s d e l
"cabal lero de la triste
figura", y así los oyentes de
tristes figuras de nuestro
tiempo siguen zampándose
lonjas de la sociedad de
c o n s u m o , s ab i amen te
racionadas, para que las
cosas sigan como están.
Pretender que el rico reparta
su capa y su sayal con el
pobre es un complejo oficio,
y hoy las ofertas de reparto
están en la legislación
político-social que acogota
por la hacienda pública al
rico en el talón de Aquiles
por la débil fragilidad del
dinero.
.
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